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Osaka University
編
集
後
記
暑
い
夏
は
例
年
と
言
う
べ
き
か
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
国
会
、
参
議
院
選
挙
、
五
輪
と
例
年
に
加
わ
る
も
の
も
種
々
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
は
と
も
か
く
い
ろ
い
ろ
と
か
ま
び
す
し
く
、
暑
さ
も
さ
ら
に
加
わ
る
気
が
す
る
。
「語
文
」
第
五
十
九
輯
を
お
届
け
す
る
。
国
文
学
の
論
文
を
三
篇
、
国
語
学
の
そ
れ
を
二
篇
掲
載
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
意
欲
的
な
論
で
あ
る
。
今
回
、
会
員
か
ら
の
御
投
稿
が
多
か
っ
た
こ
と
は
喜
こ
ば
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。
掲
載
論
文
が
平
常
よ
り
や
や
多
い
こ
と
も
そ
れ
に
因
っ
て
い
る
。
今
後
と
も
積
極
的
な
御
投
稿
を
お
待
ち
致
し
た
い
。
毎
年
一
月
十
五
日
の
国
語
国
文
学
会
総
会
と
と
も
に
、
学
会
の
ま
す
ま
す
盛
ん
な
る
こ
と
を
祈
る
。
な
お
、
今
輯
か
ら
奥
付
と
背
表
紙
に
西
暦
を
併
記
す
る
よ
う
に
し
た
。
参
考
文
献
目
録
な
ど
が
西
暦
で
記
さ
れ
る
も
の
も
多
く
な
っ
て
き
た
り
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
便
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
（蜂
矢
真
郷
）
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